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ABSTRACT 
 
Setyowati, Endang. 2018. The Application of Learning Model of Group 
Investigation by Using Pictorial Riddle Media to Increase the Result 
of Civic Education of Fourth Grade Students of SD 2 Tenggeles. 
Skripsi. Teacher of Elementary School Education. Teacher Training 
and Education Faculty. Muria Kudus University. Advisors (i) 
Santoso, S.Pd, M.Pd (ii) Ika Ari Pratiwi, S.Pd, M.Pd 
Key words: Group Investigation, Pictorial Riddle Media, The Result of Civic 
Education 
 This research aims to increase the learning result of fourth grade students 
in the cognitive, affective and psychomotor domains. It is also to increase the 
students’ learning activity and teacher’s skill by applying the Group Investigation 
model using Pictorial Riddle media. The model of Group Investigation is a 
cooperative learning model that activates students through the Group 
Investigation. The students must be active to solve the problems by using the 
Pictorial Riddle media. The Pictorial Riddle media can help the students 
understand easily the material which is delivered by the teacher.  
 This classroom action research conducted in fourth grade class of SD 2 
Tenggeles Kudus with 20 students as subject. Available two cycles in this 
research, each cycle consists of four stages: planning, implementation, 
observation and reflexion. The independent variables are the model of Group 
Investigation and the Pictorial Riddle media. Mean while, the dependent variable 
is the result of civic education. The instruments of this research are observation, 
test, interview and documentation. The designs of this research are quantitative 
and qualitative research. 
 The result of this research shows that the students’ learning result of 
cognitive domain in pre-cycle is 50% (less). In cycle I increases to 70% (good) 
then cycle II increases significantly up to 90% (very good). The learning result of 
affective domain in cycle I increases to 80,5% (very good) then cycle II increases 
significantly up to 87,62% (very good). The learning result of psychomotor 
domain in cycle increases to 77,1% (good) then cycle II increases significantly up 
to 84,62% (very good). The students’ learning activity in cycle I increases to 
74,68% then cycle II increases significantly up to 86,09% (very good). The 
teacher’s skill in managing the learning process in cycle I increases to 84,16% 
(very good) then cycle II increases significantly up to 96,66% (very good). 
 Based on this action research that has done in fourth grade students of SD 
2 Tenggeles Kudus, the researcher concludes that the application of the learning 
model of Group Investigation by using Pictorial Riddle media can increase the 
teacher’s skill in managing the learning process, the students’ learning activity 
and the result of civic education in the materials of the central government system 
in fourth grade of SD 2 Tenggeles Kudus. The researcher suggests the students to 
be more active and spirit in joining the learning process. The researcher also 
suggests the teacher to innovate the learning models and suggests the headmaster 
to provide some infrastructures which support the learning process.  
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ABSTRAK 
 
Setyowati, Endang. 2018. Penerapan Model Pembelajaran Group Investigation 
Berbantu Media Pictorial Riddle untuk Meningkatan Hasil Belajar PKn 
Siswa Kelas IV SD 2 Tenggeles. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing (i) Santoso, S.Pd, M.Pd. (ii) Ika Ari Pratiwi, S.Pd, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Group Investigation, Media Pictorial Riddle, Hasil Belajar PKn 
 
Penelitian ini bertujuan meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV baik 
ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik, aktivitas belajar siswa dan 
keterampilan guru dengan menerapkan model Group Investigation berbantu 
media Pictorial Riddle. Model Group Investigation merupakan model 
pembelajaran kooperatif yang dapat mengaktifkan siswa melalui investigasi 
kelompok. Siswa dalam model ini dituntut untuk aktif memecahkan masalah 
dengan bantuan media Pictorial Riddle. Media Pictorial Riddle dapat 
memperjelas pemahaman siswa sehingga saat guru memberikan penjelasan 
tentang materi siswa langsung bisa menyerap penjelasan yang diberikan oleh 
guru.  
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD 2 Tenggeles 
Kudus dengan subjek penelitian 20 siswa. penelitian ini berlangsung dua siklus, 
setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan 
dan refleksi. Variabel bebas yang diteliti yaitu model Group Investigation dan 
media Pictorial Riddle, sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil belajar PKn. 
Metode pengumpulan data melalui metode observasi, tes, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data 
kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan hasil belajar siswa kognitif prasiklus dengan 
persentase 50% (kurang) dan siklus I mencapai 70% (baik) dan siklus II 
meningkat  mencapai 90% (sangat baik). Hasil belajar afektif siklus I mencapai 
80,5% (sangat baik) dam meningkat pada siklus II mencapai 87,62% (sangat 
baik). Hasil belajar psikomotorik siklus I  mencapai 77,1% (baik) dan pada siklus 
II meningkat mencapai 84,62% (sangat baik). Aktivitas belajar siswa siklus I 
mencapai 74,68% (baik) dan meningkat pada siklus II mencapai 86,09% (sangat 
baik). Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran meningkat dari siklus I 
mencapai 84,16% (sangat baik) dan siklus II mencapai 96,66% (sangat baik).  
Simpulan pada penelitian ini yakni dengan diterapkannya model 
pembelajaran Group Investigation berbantu media Pictorial Riddle dapat 
meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, aktivitas belajar 
siswa serta hasil belajar siswa pada pembelajaran PKn materi sistem pemerintahan 
tingkat pusat kelas IV SD 2 Tenggeles Kudus. Saran dalam penelitian ini, siswa 
diharapkan lebih aktif dan meningkatkan semangat dalam mengikuti 
pembelajaran. guru hendaknya menginovasi model-model pembelajaran. kepala 
sekolah hendaknya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung 
proses pembelajaran yang lebih baik. 
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